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A b S T R A C T
The remains of an Altarpiece by Mas-
ter of Cervera preserved in the Museu 
Episcopal de Vic (MEV 10.745) and a 
table acquired by the Museu Comarcal 
de Cervera
With this article we introduce a non published 
painting with the representation of the Mater 
Dolorosa recently acquired by the Museu Co-
marcal de Cervera. This work is attributed to 
the denominated Master of Cervera, a painter 
who worked in the zone of Lleida on the final 
stages of the 15th century and beginnings of the 
following century, and it was part of the same 
retable that a series of tables preserved in the 
Museu Episcopal de Vic (MEV 10.745), asso-
ciation that today we establish as a novelty. 
Les restes d’un retaule del Mestre de Cervera conser-
vades al Museu Episcopal de Vic (MEV 10745) i una 
taula adquirida pel Museu Comarcal de Cervera
R E S U m 
Amb el present article donem a conèixer 
un compartiment de retaule inèdit amb 
la representació de la Mater Dolorosa re-
centment adquirit pel Museu Comarcal 
de Cervera. L’obra s’atribueix al denomi-
nat Mestre de Cervera, un artífex actiu a la 
zona de Lleida a les acaballes del segle xv 
i inicis de la següent centúria, i va formar 
part del mateix conjunt que una sèrie de 
compartiments conservats al Museu Epis-
copal de Vic (MEV 10745), associació que 
avui presentem com a novetat. 
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En aquesta breu notícia donem a conèixer l’adquisició per part del Museu Comarcal de 
Cervera d’una taula de petites dimensions atribuïda al Mestre de Cervera, artífex que 
d’antuvi s’ha pretès identificar amb el pintor valencià Pere Girard (doc. 1479-1490).[1] La 
taula fou subhastada a Barcelona el passat octubre de 2009, i és obra d’un dels pintors 
més representatius del tardogòtic a les terres de Lleida.[2] El fet que donem a conèixer 
aquesta obra en la publicació que el lector té a les mans es deu al fet que el Museu Epis-
copal de Vic conserva uns compartiments de retaule que, com demostrem avui aquí, van 
formar part del mateix conjunt que la taula adquirida pel museu cerverí.
La taula en qüestió és un compartiment 
de retaule inèdit en la historiografia [fig. 1]. 
Mesura 55,5 x 39 cm i representa la Verge 
Dolorosa, que apareix en posició lateralitza-
da, asseguda, mirant cap a la dreta de l’es-
pectador. Maria duu un voluminós man-
tell de color blau, el qual únicament deixa 
veure el seu rostre i una de les mans. Per 
sota del mantell, i cobrint-li el cap, detec-
tem la presència d’una toca de color blanc. 
A la part central de la figura, a l’alçada dels 
braços, intuïm la part interior del mantell, 
de color verd, que se’ns presenta alterat i 
perdut parcialment. El mantell és decorat, 
a més, amb un rivet daurat i gofrat. Aques-
ta és també la tècnica amb la qual es va exe-
cutar el nimbe que duu Maria, articulat a 
partir de la successió de nombrosos cercles 
concèntrics. La figura apareix ubicada en 
una mena d’estança fictícia on destaca un 
paviment enrajolat de deficient perspecti-
va, en què s’alternen rajoles blanques amb 
altres de decorades amb motius geomètrics emmarcats per rombes. Un ampit arquitectò-
nic motllurat recorre el darrer terme de la composició, mentre que per sobre se situa un 
fons daurat decorat amb motius incisos efectuats amb la tècnica del punxonat. 
L’estat de conservació de la taula no és del tot òptim. Les pèrdues més importants es 
detecten al mantell de la Verge, on s’adverteix un repintat general que altera la seva 
aparença original. La desaparició de la superfície policroma original va motivar el repin-
tat parcial d’aquesta part, una operació que segurament cal relacionar amb l’entrada de 
l’obra en el mercat d’art i antiguitats. Els daurats, per contra, semblen conservar-se sense 
gaires alteracions, llevat de petites llacunes que deixen veure la capa de preparació. 
[fig. 1] Mestre de cervera, Verge Dolorosa, Museu 
comarcal de cervera
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El fet que la taula provingui del mercat d’art i antiguitats explica l’afegiment d’una es-
tructura d’emmarcament que imita els marcs de les pintures devocionals flamenques del 
segle xv. Es tracta d’un tipus de marc executat en data recent, amb un vellutat interior 
a manera de passepartout, mentre que la motllura externa presenta una inscripció amb 
caràcters gòtics que copia models d’època. L’afegiment d’aquest marc il·lustra, per tant, 
sobre un determinat corrent de gust imperant dins el col·leccionisme contemporani, el 
qual es caracteritza per aquest tipus de reconstruccions o imitacions de perfil historicista.
La taula adquirida pel Museu Comarcal 
de Cervera és de procedència descone-
guda. Amb tot, una anàlisi atenta permet 
vincular-la a un conjunt atribuït al Mestre 
de Cervera conegut de temps.[3] Es tracta 
d’un grup de taules conservades al Museu 
Episcopal de Vic (inv. 10.745), integrat per 
un compartiment narratiu amb la Lapida-
ció de santa Emerenciana (96 x 72 cm), i 
tres compartiments de la predel·la del ma-
teix retaule, amb el Crist de Dolors, sant 
Joan Evangelista i un sant bisbe. La prime-
ra d’elles [fig. 2] mostra el moment en què 
la santa és lapidada per un grup de quatre 
personatges abillats amb vestimenta civil. 
Al bell mig apareix un conjunt de flames 
procedents del cel que cauen sobre aquests 
personatges i que simbolitzen el càstig diví 
per l’acte que estan duent a terme. La santa 
apareix a la dreta de la composició, agenol-
lada i pregant. Duu un mantell amb deco-
racions que imiten els teixits de brocat, i 
que presenta un rivet daurat i gofrat. L’episodi transcorre en un entorn natural, amb nom-
brosa vegetació al voltant. Al fons, s’endevina una ciutat que cal identificar amb Roma, ja 
que sabem per les fonts hagiogràfiques que la santa fou martiritzada allà. Bona part del 
fons de la taula apareix decorat amb daurats que presenten motius punxonats incisos.
Pel que fa a la resta de compartiments conservats al Museu Episcopal de Vic, cal dir 
que conformen el que en origen era la part dreta de la predel·la, segons el punt de 
vista de l’espectador [fig. 3]. El més gran en dimensions és el del Crist de Dolors, que 
presenta un format apaïsat. Veiem Crist emergint del seu sepulcre exhibint les nafres, de 
les quals brolla sang de forma abundant. En segon terme, dos àngels sostenen un teixit 
que a manera de pal·li dignifica el protagonista principal, mentre duen també alguns 
[fig. 2] Mestre de cervera, Lapidació de santa Emeren-
ciana, MeV 10745
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dels instruments de la Passió, els Arma Christi, en concret la llança de Longí i l’esponja 
envinagrada. En darrer terme s’aprecia un paisatge muntanyós i el travesser de la creu, 
on encara romanen les corretges que aguantaven els braços de Crist. Curiosament, no 
apreciem el travesser horitzontal de la creu, però sí una mena de pinacle similar als que 
separen els compartiments i que s’entrecreua amb el braç transversal. 
El segon dels compartiments de la predel·la ens mostra sant Joan Evangelista, un dels 
personatges que acostumen a flanquejar el Crist de Dolors en els retaules catalans del 
segle xv. Presenta una posició molt similar a la que hem vist en ocupar-nos de la taula 
del Museu Comarcal de Cervera, això és, assegut i mirant cap a l’esquerra de l’especta-
dor, és a dir, en direcció al Crist del centre del bancal. El tractament que ha rebut aquest 
compartiment és idèntic al de la Verge Dolorosa de Cervera i, per tant, no ens entre-
tindrem en la seva descripció. El mateix podem dir del que trobem a l’extrem dret, que 
mostra una representació d’un sant bisbe de complexa identificació, ja que no duu cap 
atribut específic que permeti esbrinar de qui es tracta. Únicament hi advertim la mitra i 
el bàcul, a més d’un llibre obert recolzat a sobre dels genolls. Destaquem, això sí, que la 
posició del personatge no és tan lateralitzada com hem vist amb la Maria i el sant Joan.
 
Finalment, cal remarcar que els tres compartiments descrits conserven encara impor-
tants vestigis de la motllura que els unia, la qual ha desaparegut en el cas de la taula 
cerverina. Es tracta d’un element força senzill que destaca per la decoració alternada en 
diferents colors, imitant marbrejats. Igualment, els compartiments de Vic conserven 
encara els pinacles de fusta daurada que els separaven, amb la característica secció ar-
quitectònica i rematats en forma d’espiga.
Les concomitàncies formals existents entre la taula de Cervera i les de Vic són molt 
evidents, en especial en els compartiments de predel·la. Ho veiem en la posició del sant 
Joan, a l’igual que en l’expansió en forma triangular del mantell que duu, dos detalls 
que retrobem a la taula del Museu Comarcal de Cervera. És també concomitant la so-
[fig. 3] Mestre de cervera, Crist de Dolors, sant Joan Evangelista i sant bisbe, MeV 10745
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lució de l’ampit arquitectònic que recorre el fons de la taula de Cervera i d’alguns dels 
compartiments del museu vigatà, els de sant Joan i del sant bisbe. El mateix podem dir 
del paviment enrajolat, amb solucions absolutament idèntiques, així com dels daurats 
que apareixen a la meitat superior del fons, que presenten els mateixos motius incisos. 
La pertinença a un mateix conjunt acaba de confirmar-se si ens fixem en les mesures 
del compartiment del Museu Comarcal de Cervera i les comparem amb les dels com-
partiments de Vic. Així, el primer mesura 55,5 x 39 cm, mentre que els del sant Joan i el 
sant bisbe, descomptant les motllures i els pinacles que els flanquegen, mesuren 61 x 37 
cm. Òbviament, també ha de tenir-se en compte la posició de la Verge al compartiment 
de Cervera, mirant cap a la dreta de l’espectador, la qual cosa lliga amb el fet que el sant 
Joan miri cap al cantó contrari, ja que ambdues taules flanquejaven el Crist de Dolors.
És ben poc el que podem dir sobre l’origen d’aquest conjunt de taules. Sigui com sigui, 
és molt possible que tinguin origen en alguna església de la Segarra, una de les zones 
habituals de treball del pintor a qui s’atribueixen, i més tenint en compte que el bisbat 
de Vic s’endinsa en aquesta comarca. En tot cas, i malgrat desconèixer la data exacta en 
què els compartiments esmentats van ingressar al Museu Episcopal de Vic, sabem que 
ho van fer abans de la Guerra Civil, ja que Post els va poder analitzar en aquest empla-
çament.[4] El primer terç del segle xx és un moment de gran efervescència del mercat 
d’art i antiguitats català, la qual cosa va suposar la sortida de molts retaules de les seves 
parròquies d’origen per passar a engrossir col·leccions públiques i particulars. Amb tot, 
en el cas dels nostres compartiments es va produir un procés mixt, ja que mentre una 
part va ingressar al museu vigatà, la taula adquirida pel Museu Comarcal de Cervera va 
separar-se del conjunt i va passar a formar part d’alguna col·lecció particular.
Una qüestió difícil de dirimir és l’estructura original del retaule on s’integraven tots 
aquests compartiments. Tanmateix, les mesures de les taules que ens han pervingut 
permeten pensar que no devia tractar-se d’un moble de grans dimensions, sinó d’un 
retaule que potser va presidir un altar lateral. La correlació proporcional de mesures 
entre el compartiment amb la Lapidació de santa Emerenciana i els del bancal, a més, 
indicaria que solament tenia dos compartiments narratius a cadascun dels carrers late-
rals, mentre que al central cal deduir que hi hauria una taula principal i la cimera amb 
la representació del Calvari. Pel que fa al bancal o predel·la, a part dels compartiments 
coneguts, mancaria localitzar els de l’extrem esquerre, aquells que se situaven a conti-
nuació de la Mater Dolorosa de Cervera. No s’ha de descartar, doncs, que en el futur el 
mercat torni a treure a la llum algun compartiment més d’aquest conjunt. 
És igualment complex intentar reconstruir el cicle iconogràfic del conjunt, ja que no 
comptem amb prou elements per fer-ho amb garanties. El fet de conservar un com-
partiment dedicat al martiri de santa Emerenciana podria indicar que el retaule li era 
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dedicat i, igualment, que els altres compartiments dels carrers laterals també presenta-
rien escenes de la seva llegenda hagiogràfica. Si això fos així, caldria pensar que la taula 
central també mostraria una representació de la santa. Emperò, no podem descartar que 
es tractés d’un conjunt de doble advocació, atès que santa Emerenciana no destaca per 
presentar un culte molt estès a Catalunya en aquells anys.[5] La prova la tenim en què 
no en conservem cap altra representació catalana d’època gòtica. 
Únicament ens resta parlar del pintor a qui cal atribuir aquest conjunt de comparti-
ments. Es tracta del denominat «Mestre de Cervera», un artífex que treballà a finals 
del segle xv i principis de la següent centúria en àrees molt localitzades de les actuals 
províncies de Lleida i Tarragona. El primer en parlar d’aquest pintor fou l’historiador 
nord-americà Ch. R. Post, que perfilà la seva personalitat i conformà un primer catàleg 
de les seves realitzacions.[6] Sigui com sigui, el més interessant és que va acotar l’origen 
del seu estil, d’indubtable arrel valenciana, vinculant-lo i establint correspondències di-
rectes amb l’obra de dos pintors amb més èxit en aquell moment a la Corona d’Aragó, 
Joan Reixac i Jaume Baçó, àlies Jacomart. 
Fins i tot, Post va proposar un nom per a aquest artista anònim, el de Pere Girard, pintor 
valencià que el 12 de novembre de 1479 va rebre l’encàrrec d’efectuar un bancal per a un 
retaule de la catedral de Vic.[7] Així, d’aquesta notícia vigatana deduïm que Girard fou 
un artífex format a València que en un moment donat es traslladà a Catalunya. Aquest 
perfil d’artista es correspon perfectament amb l’autor dels nostres compartiments, un 
pintor que amb gairebé tota seguretat va formar-se al taller del valencià Joan Reixac, i 
que l’anàlisi de les seves obres demostra que copià sense complexos la manera de fer 
del seu suposat mestre.[8] 
La hipòtesi formulada per Ch. R. Post, emperò, no ha gaudit d’una acceptació unànime. 
En aquest sentit, Gudiol i Alcolea van manifestar els seus dubtes sobre la validesa de la 
identificació del nostre pintor amb el valencià Pere Girard, un rebuig que els va portar a 
proposar una nova denominació per al pintor, la de «Mestre de Cervera», tot agafant com 
a eix del seu catàleg el retaule de l’Àngel Custodi de Santa Maria de Cervera, a dia d’avui 
conservat al Museu Comarcal de Cervera.[9] Ambdós historiadors van efectuar, a més, 
una revisió del primer catàleg d’obres del pintor establert per Post, ja que era necessari 
afegir-hi nous conjunts i suprimir-ne d’altres que no podien associar-se a la seva mà.[10] 
Entre el conjunt d’obres que actualment se li atribueixen destaquen una sèrie de tre-
balls que delimiten força bé la seva àrea de treball en l’entorn de l’Urgell, la Segarra i el 
Solsonès. Pel seu bon estat de conservació, entre tots ells pren rellevància el retaule de 
sant Miquel de Verdú, conservat al Museu Episcopal de Vic (inv. 1768-1771),[11] així com 
el de la Mare de Déu del Lliri de l’església de Vilanova de Bellpuig, que ha esdevingut 
l’única obra del mestre encara conservada in situ.[12] Entre aquests conjunts lleidatans 
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destaquen també els deu compartiments d’un retaule dedicat a sant Pere conservats al 
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (inv. 31, 34 i 35), de procedència controvertida, ja 
que uns consten com a originaris d’Ardèvol i uns altres, de Biosca.[13] Altrament, a la 
Conca de Barberà sabem que treballà, com a mínim, en un retaule per a l’església de 
Sant Miquel de Montblanc, del qual al Museu Diocesà de Tarragona es conserven dues 
taules amb les representacions de sant Eloi, i els sants Abdó i Senén (inv. 43-44).[14] 
Paga la pena recordar que aquests conjunts originaris de terres lleidatanes, a més del de 
Montblanc, són els únics de tota la producció del mestre dels quals en coneixem la proce-
dència original. A banda, diferents col·leccions i museus d’arreu custodien obres seves, 
tot i que de procedència desconeguda.[15] A aquestes obres cal afegir-ne d’altres que hem 
pogut localitzar darrerament, les quals no havien estat incloses entre la producció del 
mestre per aquells que s’hi havien referit amb anterioritat. Es tracta d’un compartiment 
de retaule –segurament el central– conservat a l’Auckland Art Gallery de Nova Zelanda 
(129,5 x 60,9 cm; inv. 1966/26), amb una representació de santa Anna, la Verge i el Nen; 
també d’un sant Miquel de grans dimensions (212,4 x 78,7 cm), subhastat a Christie’s 
(Londres, King Street) el 8 de juliol de 2005.[16] I hi afegim, finalment, un compartiment 
de retaule amb l’Epifania conservat en una col·lecció particular de Verona (Itàlia), el qual 
ens fou mostrat l’any 2000 per C. Limentani Virdis i que vam atribuir al nostre pintor.[17] 
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